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KEDVES OLVASÓ!
Az Üzleti Jogi Intézet immár hagyományteremtő jelleggel megjelenő tanulmánygyűjte-
ményének második kötetét tartja kezében. Intézetünk kiemelten fontosnak tartja, hogy 
minden évben csokorba gyűjtse az intézethez kapcsolódó tudományos disszeminációkat, 
amelynek elkészítésében munkatársaink mellett konferencia előadóink, meghívott kutatóink 
és oktatóink vállalnak szerepet.
Jelen kötet fő vázát a 2019-ben megrendezett Új kutatási irányok az agrár- és környe-
zetvédelmi jog területén című konferencián elhangzott előadások képezik. Nagy örömünkre 
szolgált, hogy helyet adhattunk ennek a kiváló szakmai szimpóziumnak, ahol az agrárjog 
és a környezetvédelmi jog aktuális kérdéseit első kézből hallhattuk a téma kiváló, elismert 
szakértőitől. Kollégáimmal bízunk abban, hogy a konferencia résztvevői hozzánk hason-
lóan, meleg szívvel emlékeznek vissza a szakterület kiváló képviselőivel eltöltött, baráti 
hangulatú szakmai találkozóra. A kötetben található tanulmányokat az Eötvös Loránd 
Tudományegyetem, a Debreceni Tudományegyetem, a Miskolci Egyetem és a Szegedi 
tudományegyetem szerzőinek tollából olvashatják. Ezúton is köszönöm valamennyiüknek, 
hogy kiváló előadásuk tartalmát e formában is megosztották az érdeklődőkkel.
A kötet további küldetése, hogy az intézet munkatársainak lehetőséget teremtsen az 
aktuális tudományos eredményeik publikálására. Ők a fenti tematikus tanulmányok mellett 
a gazdasági élet jogi aktualitásaiból szemezgetve, válogatott tanulmányaikkal ismertetik 
meg olvasóinkat.
A kötet olvasásához kellemes időtöltést kívánok!
Gellén Klára 
szerkesztő
